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ku l tur i općenito rezul t i ra lo nastankom osebujnoga ku l tu rnog reg ional izma. T o znači da 
je ova kn j iga vr i jedan p r i l og u ist raživanju prošlosti i ku l ture te sveukupnoga ident i teta 
hrvatske nacionalne manj ine u Mađarsko j . 
Kn j i ga j e publ ic i rana uz mater i ja lnu potporu Glavnoga odjela za etničke i nacionalne 
manj ine mađarskoga Min is tars tva prosvjete. 
prognanic i i i zb jeg l i ce , t raž i te l j i p o l i t i č k i h 
azila i si.) i l i b i lo koje druge. Gotovo da nema 
države u međunarodnoj zajednici ko jo j ni je poznata manj inska problemat ika. Iz istoga se 
r az l oga v e ć i n a z e m a l j a na s v i j e t u m o ž e nazva t i " m u l t i k u l t u r a l n i m a " . N o , 
mu l t i ku l t u ra l nos t pod razum i j eva bro jne ob l i ke ku l t u rnoga p l u r a l i z m a za k o j i ( t j . 
ku l tu rn i p lura l izam) n i je uv i j ek lako u tv rd i t i i razumjet i što to po jmovno i sadržajno 
doista znači. 
O v o m kn j i gom autor N i co l a Girasol i nastoji omogući t i bol je razumi jevanje koncepta 
"nacionalna man j i na " . N a i m e , on j e žel io pr i je svega e l im in i ra t i b ro jne nejasnoće i 
nedorečenost i ko j e su se nagom i l a l e u dosadašn j im ne i sp ravn im i nedos ta tn im 
p r i kaz i van j ima koncepta mu l t i ku l t u ra lnoga društva, budući da n isu pr idava la važnost 
raz l i kama i raz l ič i tos t i kao značajc i svak idašnjeg, uob iča jenog, go tovo b i smo rek l i 
"stvarnoga" društva. Također j e žel io rasvi jet l i t i po jam razl ič i tost i kao takav ( t j . samoga 
po sebi), te razl ič i tost u odnosu na društvo općenito. 
Na ravno , autor j e b io svjestan da iz rad i t i prec iznu de f i n i c i j u p o j m a nac iona lna 
man j ina n i je jednos tavan zadatak. N a i m e , k o l i k o god to zvuča lo neob ično , b ro jna 
međunarodna t i je la kao što su Ujed in jene naci je, Konferenc i ja o europskoj s igurnost i i 
suradnji (nedavno preimenovana u Organizaci ja za suradnju i sigurnost u Europ i ) , V i jeće 
Europe i dr. posvet i le su c i je lo desetl jeće izradi odgovorajućega koncepta nacionalne 
man j i ne , a l i bez po tpunoga uspjeha. M n o g i međunarodn i , reg iona ln i i nac iona ln i 
dokument i o zašt i t i nac iona ln ih man j ina jesu doduše dobr i i kor isn i ins t rument i za 
prepoznavanje, pošt ivanje i promicanje spec i f ičn ih ident i teta pojedinaca i skup ina , ali 
ipak, teško da ćemo u n j ima naći jasan opis koncepta nacionalne manj ine. 
Moguće j e , napomin je autor, da se u po jed in im s luča jev ima rad i lo o nekoj vrst i 
nesklonosti ka r ješavanju toga projekta. Glavni razlog v id i u nedostatku po l i t i čke vo l j e , 
d rug im r i j eč ima ok l i j evan ju ponek ih v lada i n j i hov ih eksperata da post ignu konsenzus 
oko preciznog određenja nacionalne manj ine. T u se čak radi i o svojevrsnoj sumnj i žele l i 
dot ične države uopće takav koncept, budući da bi se jasno def in i ran koncept nacionalne 
manj ine, zapisan u s lužbenim dokument ima, mogao odrazit i na opću po l i t i čku s i tuaci ju i 
stabilnost u do t i čn im državama. 
Naravno, nisu to jed in i razlozi zbog ko j ih se tako sporo određuje koncept o ko jemu j e 
r i ječ. A u t o r tako spomin je i teškoće vezane uz k l as i f i kac i j u po jed in ih man j i nsk i h 
za jednica, kao i nastojanje da se nađe de f in i c i j a ko ja ne bi b i l a previše teor i jska i 
apstraktna. 
D a bi se usredotočio na koncept nacionalne man j ine , autor se od luč io na sl jedeći 
postupak: započeo j e s pov i jesnom anal izom koncepta u dvadesetome sto l jeću, nastojeći 
razumjet i i obrazloži t i uspjehe i neuspjehe u vezi sa skrbi i d iskusi jama o manj inama na 
razini međunarodne zajednice, a osobi tu j e pozornost usmjer io na si tuaci ju s nacionaln im 
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manj inama u razdob l j ima nakon svjetskih ra tova, kao i t i jekom hladnoga rata. Potom se 
usmjerava na osamdesete godine, kad ubrzo nakon helsinškoga završnog akta, uz imajuć i 
dakako u obz i r dokumente Kon fe renc i j e o europskoj s igurnost i i suradn j i , dokazuje 
napredovanje u dugo t ra jnome pos lu oko de f in i ran ja t raženoga koncepta . N a p o k o n , 
po l i t i čk im promjenama i s i tuaci jom u Europi nakon 1989. i 1990. godine, autor s l i jedom 
dokumenata U j e d i n j e n i h nac i ja , V i j e ć a Europe i , naravno, Kon fe renc i je o europskoj 
s igurnost i i su radn j i , e labor i ra koncepc i j sku d e f i n i c i j u nac ionalne man j ine k o j o m 
izb jegava moguće ko l i z i j e i k r i ve predodžbe vezane uz koncepc i je m u l t i k u l t u r a l n i h 
društava, ku l turnoga p lu ra l i zma i manj ina. 
Sasvim j e izv jesno da će ova kn j i ga imat i kons t ruk t ivan dopr inos u znanstvenim 
is t raž ivan j ima i s t ručn im raspravama o manj insko j p rob lemat i c i . P rop i tu juć i koncept 
man j ine i pokušava juć i us tanov i t i e lemente za novu d e f i n i c i j u , autor j e pokušao 
odgovor i t i na mnoga p i tan ja . M o ž d a će n jegov i odgovor i i ponude izazvat i da l jn je 
diskusi je i da l jn ja p rop i t i van ja . A k o tako bude, onda će ova kn j i ga s luži t i u kor isne 
svrhe. 
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N i c o l a G i r a s o l i , C o m p r o m i s e Već su davno teoretičari društvenoga razvoja 
a n d M i n o r i t y R i g h t s , A k a d e - upozor i l i da su manj ine najčešće marg ina l iz i -
m i a i K i a d o , B u d i m p e š t a 1 9 9 6 . , 111 r a n e zajednice unutar širega okruženja (npr. 
s ^ r države u ko jo j ž i ve ) , te da su im mogućnost i 
in terpre tac i je v las t i ta po loža ja ograničene 
jednako kao i mogućnost i poduzimanja kora­
ka za n j i hovu p romjenu . Položaj man j ina zaht i jeva poimanje opć ih društvenih procesa 
ko j i i h s tvara ju, o b l i k u j u , održava ju , i l i pak pr i t išću i uništavaju. Iz iskustava gotovo 
svih država koje ima ju nacionalne manj ine (a to su gotovo sve države međunarodne 
zajednice) i ko je žele r i ješ i t i manj insko pitanje u skladu sa standardima međunarodnoga 
j a v n o g prava, oč ig ledno j e da provođenje dokumenata međunarodn ih zajednica (npr. 
U N - a , V i j eća Europe, Organ izac i je za europsku sigurnost i suradnju) o prevenci j i od 
d i sk r im inac i je i zašt i t i nac iona ln ih man j i na , nai laz i na bro jne teškoće kad ih treba 
provesti u djelo — u praksu svakidašnjeg ž ivo ta , pr i čemu se nameće i pi tanje n j ihove 
ist inske ef ikasnost i . 
Temel jna j e autorova hipoteza da su danas u gotovo sv im državama na svi jetu prava 
manj ina suočena s v e l i k i m p rob lemom — nemogućnošću izbora , točn i je , č in i se da j e 
jed ina ponuda ko ja vod i rješenju — kompromis . N o , on se pita mogu l i prava manj ina bi t i 
okrenuta kompromisu? I što znači kompromis unutar prava i l i dogovor ko j i b i trebao 
rat i f ic i ra t i međunarodne propise? N i je l i kompromis restr ikc i ja i l i n i jekanje (čak možda 
uskraćivanje) prava nacionalnoj manj in i? I ne izgleda l i onda puno ostvarenje prava i 
p r i n c i p a , k o j a se tako o t vo reno p r o k l a m i r a j u u m e đ u n a r o d n i m d o k u m e n t i m a o 
manj inama, kao san ko j i se n ikad neće ostvarit i? O v o m kn j i gom autor odgovara na ta , za 
njega, temel jna pi tanja. 
Nakon što j e objasnio značenje r i ječi kompromis , obrazložio j e praksu zaštite manj ina 
od Pariške m i rovne konferenc i je (1919.) do današnj ih dana te načine na ko j i su se 
dokumen t i o nac iona ln im man j i nama p r o v o d i l i unutar sustava U j e d i n j e n i h nac i j a , 
Organizaci je za europsku sigurnost i suradnju i V i jeća Europe. Ukazao j e na č in jen icu da 
se stvarna provedba prava nac ionaln ih manj ina uv i jek p rovod i la uz brojne poteškoće i 
uv i jek pomoću kompromisn ih rješenja (a osobito nakon Drugoga svjetskog rata). 
Glavne točke koje j e trebalo razjasnit i da bi se upoće mog lo ponudit i rješenje, b i le su, 
p r im je r i ce , odnos man j ine i većine (u jedno j d ržav i ) , zaštita manj ine općen i to , zašti ta 
po jed inaca kao p r i padn i ka man j i ne , man j ine kao k o l e k t i v a , za t im razjasni t i što j e 
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